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ABSTRAK
SIHABUDDIN. S231408002. Komunikasi Organisasi Lembaga Pemerintahan (Studi
Kasus: Komunikasi Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa
Timur dalam Program Eliminasi Malaria), Pembimbing I : Dr. Widodo Muktiyo.
Pembimbing II : Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. Program Studi Magister Ilmu
Komunikasi, Minat Utama Manajemen Komunikasi, Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Latar belakang dari penelitian ini adalah suksesnya Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur dalam program eliminasi malaria yang membawa seluruh Kabupaten/Kota
di Jawa Timur mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria pada tahun 2015 (kecuali tiga
Kabupaten namun sudah diusulkan). Program eliminasi malaria merupakan program
nasional yang dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk
menghentikan penularan penyakit malaria setempat agar tidak menimbulkan semakin
banyak korban.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
otoritas, spesialisasi dan regulasi komunikasi organisasi antara Dinas Kesehatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, serta untuk mendeskripsikan dan
menganalisis pembuatan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam komunikasi
organisasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam
program eliminasi malaria. Sehingga dari tujuan penelitian tersebut dapat diketahui
bagaimana komunikasi organisasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
di Jawa Timur dalam program eliminasi malaria.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan format
studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode
dokumentar. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah para pengelola program
eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berjumlah lima orang.
Penelitian studi kasus menurut Mulyana adalah uraian dan penjelasan komprehensif
mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi
(komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.
Hasil penelitian menunjukan kesuksesan program eliminasi malaria di Provinsi
Jawa Timur tidak lepas dari pengorganisasian yang dilakukan dengan tiga kompenen
yaitu otoritas, spesialisasi, dan regulasi yang berjalan sebagai mana mestinya. Hal ini
dikarenakan kepatuhan dan pemahaman semua komponen pelaku organisasi program
eliminasi malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap komponen tersebut.
Selain itu, dalam membuat, memilih, dan menyimpan informasi dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh Dinas Kesehatan Provinsi
sebagai induk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa Timur.
Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Dinas Kesehatan, Program Eliminasi Malaria
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ABSTRACK
SIHABUDDIN.S231408002. The Communication of Government Institution
Organization (Case Study: Communication of the Provincial Health Office
Organization and District / City in East Java in Malaria Elimination Program),
SupervisorI: Dr. Widodo Muktiyo. Supervisor II: Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D. Master of
Communication Studies, Communications Management Major, Graduate Program of
Sebelas Maret University of Surakarta.
The background of this research is the success of Provincial Health Office of
East Java in malaria elimination program that brings all districts / cities at East Java
obtain certification of malaria elimination in 2015 (except the three districts but it has
been proposed).Malaria Elimination Program is a national program launched by the
Ministry of Health of the Republic of Indonesia to stop the transmission of local malaria
so that there is no more casualties..
The objective of this research is to describe and analyze the authority,
specialization and regulation of organizational communication between the Provincial
Health Office and District / City at East Java, as well as to describe and analyze the
manufacture, selection, and retention of information in organizational communication
between the Provincial Health Office and District / City at East Java in the malaria
elimination program. So from the research objectives, it can clearly be seen how is
organizational communication between the Provincial Health Office and District / City
at East Java in malaria elimination program.
This research was qualitative descriptive researchwith a case study format, data
collection of in-depth interview, and documentary method. Informants of this study were
five managers of malaria elimination program at East Java Provincial Health Office.
According to Mulyana, the case study is a comprehensive description and explanation
of the various aspects of an individual, a group, an organization (community), a
program, or a social situation.
The result of this study was the success of malaria elimination program at East
Java province could not be separated from the organizing that carried out with three
components which are authority, specialization, and regulations that runs as it should
be. This is because of the compliance and understanding of all components of malaria
elimination program organization at East Java Provincial Health Office of those
components. Moreover, in manufacturing, selecting, and storing information from the
District / City Health Office was done with great caution by the Provincial Health
Office as the parent of the District Health Office at East Java.
Keywords:  Organizational Communication, Health Office, Malaria Elimination
Program.
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